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ABSTRAKT 
Tématem projektu je návrh novostavby centra pro chov a výcvik sportovních koní v lokalitě obce Lipůvka 
v Jihomoravském kraji.  
Pozemek se nachází mimo zástavbu obce.  
Tvary budov a jejich dispozice vznikaly postupně. První návrhy vznikly v ateliéru 
Zemědělských staveb. Poté, co bylo toto téma vybráno pro komplexní projekt a bakalářskou 
práci, bylo nutno učinit jak určité dispoziční změny, tak i změny v hmotě stavby, sklonu 
střechy a konstrukci.  
Princip návrhu spočívá v rozdělení  různých funkcí do jednotlivých objektů, jež jsou vzájemně funkčně 
propojeny vnitřními a vnějšími cestami.  
Celý objekt je funkčně členěn do pěti částí- hala kryté a do terénu částečně zahloubené jízdárny 
osvětlené zvrchu světlíky, na niž jsou napojeny tři hmoty dvoupodlažních objektů bydlení 
správce/majitele, zázemí kuchyně, prostoru malé restaurace a klubovny, a objektu ubytování 
návštěvníků. Výše v terénu se nacházejí prostory stájí pro koně s integrovaným zázemím- sklady 
potravy, šatny jezdců, sklady jezdeckých potřeb a sprchy pro koně.  
V této bakalářské práci je pojednávána pouze část určená pobytu osob a jejich stravování a bydlení.  
Nejvýznamnějším požadavkem při navrhování bylo vytvoření funkčního celku i při značném převýšení 
terénu parcely, pro níž je tento projekt plánován, a přitom příliš nenarušovat ráz krajiny.  
KLÍČOVÁ SLOVA 
Hipocentrum, Centrum pro chov koní, Lipůvka, okres Blansko,Jihomoravský kraj, jízdárna, 
ubytování, restaurace, stáje, dřevěný obklad, světlíky, velkoprostorová hala, úrovně, svažitý 
terén 
 
ABSTRACT 
The aim of this project was to design a new hippocentre in the locality of Lipůvka – Jihomoravský kraj. 
The building site is situated in a sloping terrain, on a meadow out of the built-up area of the village.  
 
The principle of this draft lies in a division of various functions to the separated objects, connected by 
inner and outer ways.  
The object is functionally divided into five parts – hall of an inner riding-school (partially imbedded 
into the terrain), with added objects of keeper’s/owner’s housing, restaurant and a club room with a 
kitchen and other service rooms, and accomodation part for guests. Higher in the terrain we can find 
horse stables with integrated service rooms- such as feed storage, changing rooms for the users, and 
showers for the horses. One of the most important requirements of this project was also to create a 
functional complex though the significant cant in the elevation across the length of the given area. 
Thus, the stable buildings have inside two different floor levels to compensate it. The hall of a riding-
school is lighted by skylights in its roof, which also provide indirect lighting to the rooms in the 
western part of the three added blocks.  
In this bachelor thesis, only the buildings for accomodation and dwelling of people are being further 
designed and documented.  
 
KEYWORDS 
Horse centrum, Lipůvka, South Moravia, accomodation, restaurant, riding-school, skylights, sloping 
terrain, elevation, levels, wooden facade 
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ÚVOD 
CENTRUM PRO CHOV KONÍ V LIPŮVCE 
Jako téma pro bakalářskou práci mi úvodem čtvrtého ročníku byl přidělen projekt 
z průmyslových staveb – Centrum pro chov koní v Lipůvce. Tento návrh, respektive pouze  
jeho část- blok staveb pro ubytování, stravování  a servisní zázemí - jsem dále pojednala 
v předmětu Komplexní projekt jako konstrukční studii, a danou část objektu (prostory pro 
ubytování) v měřítku 1:50 coby stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby. 
První částí, z níž oba projekty vycházejí, byl původní architektonický návrh, jež doznal jak 
vylepšení, tak změn směrem k dosažení funkčnosti a vylepšení vzhledu v souvislosti 
s nabytím nových poznatků a technických schopností při práci v grafických programech.  
Architektonickou část ve druhém ročníku vedl Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D, komplexní projekt a 
bakalářskou práci po architektonické stránce Ing. Arch. Jiří Myslín CSc., a po stránce stavební 
Ing. arch. Jiří Skála. Ph. D. 
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A. IDENTIFIKACE STAVBY 
 
Název stavby:                     Centrum pro chov koní 
Místo stavby:                      Lipůvka 
Okres:                                  Blansko 
Kraj:                                     Jihomoravský 
Stupeň dokumentace:      Studie a realizační- bakalářský projekt 
Datum:                                 Leden 2014 
 
 
Projektant:                          Jitka Floriánová 
 
Základní charakteristika stavby a její účel :  
 Projektová dokumentace řeší novostavbu jedné z budov na parcelách č. 1025, 
1026/12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, , 1021/5 k.ú. Lipůvka.  
 
Objekt má sloužit sportovnímu vyžití a rekreaci. Proto je důležité, aby výsledek 
splňoval požadavky nutné pro provoz nejen ustájení koní, ale i určitý komfort 
v ubytování a stravování, taktéž v bydlení. Náplní tedy je: Byt správce, navrhovaný 
pro 3 až 4 stálé obyvatele, restaurace pro přibližně 30 osob, ubytování pro 
maximálně 16 osob a tomu odpovídající sociální zařízení s přihlédnutím k potřebám 
případných handicapovaných návštěvníků.  
Prakticky je celý podlouhlý objekt rozdělen na tři bloky o různých funkcích, spojené 
navzájem dvěma elementy, v nichž se nachází sociální a servisní zařízení a vstupy, 
nahoře potom chodba a malá terasa.  
  
B. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 
POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH. 
 
Stavební pozemek se nachází v obci Lipůvka (1172 obyvatel- dle údaje z r. 2006) na 
parcelách č. 1025 a 1026 mimo obytnou zástavbu obce, na severovýchodní straně 
nepojmenovaného kopce s nadmořskou výškou 517m.n.m . V současnosti se na 
pozemku nachází pouze louka, rozptýlené křoviny u okrajů a drobná zástavba- 
chatka, kůlny, ohrada s poníky. Jiným způsobem není využíván. Pozemek je 
obklopen ze tří stran smíšeným lesním porostem, ze strany východní loukou. 
V blízkosti pozemku je  kromě velkého množství lesních cest, vhodných k projížďká 
na koni, vedena červená turistická značka přes lesy a kopce Moravského krasu 
směrem na Blansko.  
 
V historii se řešené území nijak neměnilo a pravděpodobně nikdy neobsahovalo 
žádnou zástavbu. Ve vzdálenosti asi 150m se nachází současná zástavba obce 
Lipůvka, sestávající se převážně z novodobých rodinných domků. Obyvateli Lipůvky 
jsou převážně lidé pracující a studující v relativně nedalekém městě Brně, kteří 
zvolili bydlení v Lipůvce z důvodu přírodního charakteru okolí obce.  Obcí prochází 
dosti frekventovaný hlavní silniční tah na Svitavy.  
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C. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
Radonový průzkum v dané lokalitě byl stanoven se středním radonovým indexem na 
řešeném pozemku.  
Obhlídka staveniště projektantem a opatření fotodokumentace měla za cíl 
upřesnění výškového a polohového osazení stavby, a zjištění ostatních náležitostí 
řešeného pozemku, jakož i vytvoření dojmu potřebného k návrhu architektonické 
studie.  
Geodetické měření stávajícího stavu:  Pokud existuje, nedostali jsme jej k dispozici.  
 
V této fázi projektu více neřešeno.  
 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Stavba bude dopravně 
napojena na stávající komunikaci na východní straně pozemku a řešené stavby, což 
bude doplněno zpevněním této komunikace. Přístup pro pěší a pro jezdce na koni je 
možný z více směrů. Objekt není napojen na stávající inženýrské sítě, neboť tyto 
nejsou bezprostředním okolí vybudovány- bude třeba je nově položit. Jedná se o 
veřejný vodovod, plynovod, jednotnou kanalizaci, rozvod NN a telekomunikační 
kabel. Stavba se nachází v mírně svažitém, ale nepoddolovaném území.  
 
D. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
V této fázi projektu neřešeno.  
 
E. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
Při zpracování dokumentace byly dodrženy všechny požadavky vyhlášky č. 
502/2006Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.  
 
 
F. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB 
PODLE §104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
Navržený objekt je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města. 
Objekt se bude nacházet v k.ú. Lipůvka, na parcelách č. 1025, 1026/12, 11, 10, 9, 8, 
7, 6, 5, 4, , 1021/5. Parcely jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV . č. 10001 bez 
evidovaného BPEJ. 
 
G. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY 
A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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Stavba není věcně ani časově vázaná na další výstavbu. Stavební materiál bude 
uskladněn na pozemku.  
 
H. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝROBY 
 
V této fázi projektu není řešena.  
 
I. STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, 
NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS. KČ, DÁLE ÚDAJE O 
PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY BYTOVÉ ČI NEBYTOVÉ V M2, A O POČTU BYTŮ 
V BUDOVÁCH BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH  
 
Zastavěná plocha:                                   2658m2 
Obestavěný prostor:                               6250m2 
Plocha stavebního pozemku:                 26622m2 
Počet podlaží řešené budovy SO01:     2NP, nepodsklepená 
Rozměry SO01: 37 600 x 9 950 mm 
Přibližné náklady:                                     V této fázi projektu nejsou řešeny 
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B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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IDENTIFIKACE STAVBY 
 
Název stavby: Centrum pro chov koní 
Místo stavby: Lipůvka 
Okres: Blansko 
Kraj: Jihomoravský 
Parcely číslo: 1025, 1026/12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, , 1021/5 
 
Kapacity, rozměry:  
Zastavěná plocha: 2658m2 
Obestavěný prostor: 6250m2 
Plocha stavebního pozemku: 26622m2 
Počet podlaží řešené budovy SO01: 2NP, nepodsklepená 
Rozměry SO01: 37 600 x 9 950 mm 
Výška atiky v nejvyšším bodě: +8,800m 
 
 
Projektant: Jitka Floriánová 
 
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) Zhodnocení staveniště 
 
Pozemek se nachází v obci Lipůvka na parcelách č. 1025 a 1026 mimo obytnou 
zástavbu obce. V současnosti se na pozemku nachází pouze louka, rozptýlené 
křoviny u okrajů a drobná zástavba- chatka, kůlny. Terén stoupá rovnoměrně. Za 
hranicí pozemku se nachází lesní porost. Dopravní obslužnost je nezpevněnou 
komunikací z obce. Obcí Lipůvka prochází hlavní tah na Svitavy a nachází se v ní 
zastávka autobusu směr Brno.  Historický průzkum se pro tento pozemek neuvažuje, 
nenachází se totiž v památkové rezervaci ani zóně. Nejbližší zástavba je vzdálena 
přibližně 150 metrů od pozemku, je maximálně dvoupodlažní a sestává se převážně 
z rodinných domků a chatek. V okolí se nachází síť turistických stezek, taktéž 
cyklostezka a připravované jezdecké trasy.  
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby a pozemků souvisejících 
 
Při návrhu stavby byl respektován návrh ÚPNZ LIPŮVKA 
 
Pozemek je protáhlého tvaru, v podélném směru dosti svažitý, což bylo třeba při 
návrhu respektovat. Jedná se o svah východní, s travním porostem, odkud je výhled 
na lesy, protější kopce a hospodářskou krajinu- pole a louky, je vidět též hlavní tah 
na Svitavy. Podél východní hranice pozemku je vedena nezpevněná komunikace, jež 
poté se stáčí vzhůru severozápadním směrem. V projektu se počítá se zpevněním 
komunikace a vybudováním parkovacích míst pro podelné i příčné stání. Ta část 
projektu, jež je pojednána v této práci, je přístupná od příjezdové komunikace ze 
strany východní.  
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Centrum pro chov koní je navrženo jako soubor oddělených budov sloužících 
různým účelům- Obytná část (bydlení správcovo, ubytování návštěvníků, klubovna, 
restaurace, kuchyně), k ní připojená jízdárna částečně zanořená v terénu, navazující 
objekt stájí, druhý objekt stájí.  Část určená k ubytování, bydlení a stravování 
návštěvníků je orientována ke straně východní. 
WC je přístupné v obou podlažích, v prvním nadzemním podlaží se nachází též WC 
pro imobilní osoby.  
Zásadní vliv na objekt a tvar stavby má optimalizace provozního a prostorového 
řešení vzhledem k požadovaným funkcím a podmínkám území (tvar pozemku, 
morfologie terénu, orientace ke světovým stranám. Stavba je navržena tak, aby 
splňovala předepsané normy.  Architektonické a výtvarné řešení bude 
korespondovat s okolním terénem. Stavba by tedy neměla v krajině tvořit rušivý 
element. Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu, jež bude sloužit 
částečně veřejnosti- je tedy zapotřebí do určitých částí řešit bezbariérový přístup. 
Tento bude umožněn do prostor restaurace, se zbudovaným příslušným 
hygienickým zázemím, a přízemních pokojů.   
 
V této bakalářské práci je řešen pouze objekt ve výkresové dokumentaci značený 
jako SO01.  
 
Tento objekt má několik vstupů- ze strany severní oddělený krytý vstup do 
dvoupodlažního bytu majitele. Ze strany východní oddělený vstup pro zaměstnance 
restaurace- ke skladům potravin a ke kotelně, a do kuchyně. Další vstup, pro 
návštěvníky, je přes kryté zápraží přímo do objektu restaurace, ve druhém krytém 
zápraží na pravé straně stavby se nachází vstup do haly, odkud je možno dále jít jak  
do restaurace, tak na sociální zařízení běžné i pro invalidy, dalšími dveřmi do 
ubytovací části se třemi pokoji, a po schodech do druhého nadzemního podlaží, kde 
se kromě dalších pokojů a sociálního zařízení nachází též klubovna a dvě kanceláře 
(pracovna, sklad). Zatímco všechny místnosti v 1NP, kromě prostorů pod schody, 
mají rovný podhled, ve druhém nadzemním podlaží se strop ve všech místnostech 
svažuje. Na západní straně objektu jsou okna orientována směrem do jízdárny, jež je 
samotná osvětlena rozměrnými střešními světlíky. Místnosti na této straně jsou 
tedy z velké části osvětleny nepřímo. Nad úrovní střechy jízdárny pak jsou navržena 
další okna, jež zprostředkovávají další možnost osvětlení místností s poměrně 
velkou světlou výškou. Kde je možno, jsou dveře prosklené a doplněné naddveřním 
světlíkem, nebo příčky nejsou provedeny až do stropu, ale končí níže a pokračují 
prosklenou stěnou, osazenou mléčným sklem.  
 
 
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
 
Přípravné práce: 
Z pozemku bude třeba odstranit křoviny a upravit cestu pro průjezd stavebních 
strojů 
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Zemní práce:  
Výkopové práce budou provedeny strojně. Zemní práce započnou skrývkou ornice 
do hloubky 20 cm po celé ploše staveniště. Tato bude složena po obvodu staveniště 
a po dokončení staveniště užita na konečné terénní úpravy. Ostatní vykopaná 
zemina bude též oddělena a dále použita. Materiál pro násyp z původní zeminy, 
hutněný na 0,2MPa.  
 
Další výkopové práce budou spojeny se zbudováním jednotlivých přípojek 
inženýrských sítí do budov. Jedná se  o napojení plynu, jednotné kanalizace, 
vodovodu, kabelu NN a telefonního kabelu.  
 
Dále se budou provádět drenáže výběhů a venkovní jízdárny, a cesty pro pěší a koně 
v terénu.  
 
Zpětné zásypy je třeba hutnit po vrstvách.  
Pro objekty budou provedeny výkopy stavební jámy. Stěny stavební jámy budou 
svahovány. Při vnějším obvodě stavební jámy bude položena drenáž z plastových 
perforovaných trubek, vyvedená do drenážních vsaků. Obsyp drenáže bude 
proveden štěrkopískem frakce 8-32. Nejnižší úroveň základové spáry pod základem 
je v případě řešeného objektu stanovena na kótě -1, 300 m od srovnávací roviny 
±0,000m = 385m.n.m B.p.v., tj. úrovně čisté podlahy 1NP celého řešeného objektu.  
V bezprostředním okolí souboru staveb a otevřené jízdárny bude zachován 
současný charakter zeleně- louka.  
 
 
Založení objektu: 
Objekt bude založen na desce z podkladního betonu, podepřeného základovými 
pasy v nezámrzné hloubce a patkou z betonu C 20/25 a oceli 10 505(R). Před 
betonáží základových konstrukcí je třeba provést zemní jímací vedení bleskosvodu. 
Základová patka uprostřed objektu je navržena jako prostá, rozměru   850x 850mm. 
Šířky jednotlivých základových pasů viz výkresová dokumentace.   
 
Zemní vlhkost: 
Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna užitím asfaltového pásu s hliníkovou 
vložkou, který též zajišťuje protiradonovou ochranu. Jako separační vrstva bude 
použita PVC folie.  
 
 
Svislé konstrukce 
a)Nosné konstrukce: 
Nosnou konstrukci objektu tvoří z převážné části zdivo z tepelně izolačních tvárnic 
POROTHERM PROFI-T o tloušťkách 300 a 365mm, a příslušných doplňkových 
tvarovek pro osazení výplní otvorů. Jsou loženy na tepelně izolační maltu Porotherm 
30 P+D.   Otvory budou opatřeny nosnými překlady zn. Porotherm.  Zeď na západní 
straně řešeného objektu, jež odděluje tuto část od jízdárny a zároveň nese nosníky 
její střechy, bude řešena z vysokopevnostního zdiva z plných cihel.   
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Vnitřní stěny příčného systému jsou řazeny v modulu 4500 a 5000mm, podélný 
modul je 7200mm.  V úrovni soklu budovy jsou vnější stěny z tvárnic o tl. 300mm a 
doplněny vnější hydroizolací a termoizolací. Vzhledem k rozměrům objektu není 
třeba řešit dilatace.  
Ve střední části objektu je vnitřní nosná stěna nahrazena sloupem z plných cihel, o 
průřezu 450x450mm, který prochází oběma podlažími a na němž je vynesen ocelový 
HEB nosník stropní konstrukce nad 1NP a 2NP.  
 
b) Obvodový plášť: 
Obvodový plášť je řešen svisle umístěným obkladem z modřínového dřeva, jež 
v průběhu času mění barvu. Tento je připevněn pomocí kotev do zdiva a dřevěných 
latí k nosné obvodové konstrukci. Zvrchu je mezera mezi obkladem a nosnou 
konstrukcí chráněna klempířskými prvky proti průniku vody, ze spodní strany, kde 
ve výšce 200mm nad zemí obklad končí, je nutno mezeru opatřit síťkou proti 
průniku hmyzu- zejména včel, vos a sršňů.  
 
c) Příčky a vnitřní stěny: 
Příčky uvnitř objektu jsou vystavěny z tvárnic YTONG P2-500 tl. 100mm, které jsou 
vyzděny na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Ve vyznačených částech objektu 
nejsou z důvodu zlepšení světelných podmínek příčky vystavěny až do úrovně 
stropu, od určité výšky jsou nahrazeny světlíky a naddveřními okny. WC kabinky jsou 
zhotoveny z prefabrikovaných dřevotřískových dílů na hliníkové konstrukci, včetně 
dveří.  
 
Vodorovné konstrukce: 
 
Stropní konstrukcí nad prvním nadzemním podlažím budiž Porotherm strop 
s keramicko-betonovými nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. 
Nosníky jsou zhotoveny z betonu C25/30. Mezi nosníky jsou vloženy keramické 
vložky MIAKO pro tloušťku nosné stropní konstrukce 210mm a pro osovou 
vzdálenost mezi nosníky 625 a 500mm.  
Ve střední části jsou betonové nosníky položeny na HEB nosníku, ukotveném do 
věnce obvodových stěna a na středovém sloupu. Prostupy pro instalace jsou řešeny 
vynecháním jednotlivých vložek MIAKO a dobetonávkou. Konstrukční výška mezi 
1NP a 2NP je 3300mm. 
 
Zastřešení budovy: 
 
Střecha je navržena jako dvouplášťová konstrukce, nesená OSB nosníky vynesenými 
stěnami příčných modulů. Detaily skladby a rozměry prvků  možno vidět ve 
výkresové dokumentaci. Odvodnění střechy se uskutečňuje odvodňovacími žlaby na 
spodních okrajích střechy. Sklon střechy je 16°, tloušťka základní tepelné izolace 
mezi OSB nosníky 200mm. Vrchní vrstvu střešního pláště tvoří pozinkovaný plech, 
pod nímž je coby pojistná hydroizolace umístěna PVC folie, tl. 3mm.  
 
Schodiště: 
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Obě schodiště o stejné konstrukční výšce budou řešena jako tříramenná 
železobetonová monolitická se dvěma mezipodestami, a s dřevěným obkladem a 
zábradlím z bezpečnostního skla s ocelovými sloupky. Sestávají  se z 20 stupňů o 
výšce 165mm a šířce 250mm. Šířka schodišťového ramene je 1100mm. Ve volném 
prostoru pod schodištěm se nachází komora (WC) a úložné prostory- atypické 
vestavěné skříně. Schodiště jsou vetknuta do nosných stěn, konec výstupního 
ramene je vynesen nosníkem průřezu I, 200mm. Schodiště a zejména jeho zábradlí 
je řešeno ve složce D- Architektonický detail.  
 
Úprava vnějších povrchů 
 
Úprava vnitřních povrchů 
Povrchové úpravy vnitřních konstrukcí budou opatřeny vápenocementovou 
omítkou a bílým nátěrem Primalex. V místnostech manipulace s potravinami a 
hygienického zázemí bude v nutném rozsahu proveden keramický obklad do výška 
2000mm. Pod obklad bude provedena příslušná hydroizolační stěrka. Podrobnosti 
uvedeny ve výkresové dokumentaci. Ve většině místností je užit sádrokartonový 
podhled- pro zlepšení akustických vlastností, usnadnění vedení instalací a ve 2NP 
také pro snížení světlé výšky místností na západní straně.  
 
Tepelně izolační opatření 
Veškeré konstrukce splňují požadavky na tepelně-technické vlastnosti materiálu dle 
ČSN 73 05 40. Ty jsou zajištěny především vhodných materiálů a jejich dimenzování 
s ohledem na tyto vlastnosti 
Svislé nosné stěny jsou opatřeny izolací z minerální vaty, jež se nachází v dutinách 
cihel POROTHERM T- Profi. Protože tyto dosahují doporučených hodnot součinitelů 
prostupu tepla, není třeba přídavné termoizolace.  Co se střehy týče, je opatřena 
pásy minerální vlny o tloušťce 200mm a materiál taktéž splňuje požadované 
hodnoty.  
Výplně otvorů budou výrobky z dýhovaného dřeva s izolačním dvojsklem U= 1,3 
Wm-2K-1.  
 
 
Podhledy: 
Kazetové podhledy z prefabrikátů jsou užity v místnostech přípravy potravin a 
v hygienických místnostech, a jsou do nich zabudovány ventilátory vzduchotechniky 
a osvětlení. U venkovních podhledů jsou na kovový rošt upevněny lamely 
z modřínového dřeva.  
 
Podlahy:  
Nášlapnou vrstvou podlahy budou, dle účelů místností, dřevěná plovoucí podlaha. 
V hygienických místnostech bude provedena keramická dlažba. V ostatních 
místnostech litá anhydritová podlaha v barevném provedení. Skladby jednotlivých 
užitých typů podlah viz dokument Výpis skladeb.  
 
Obklady stěn: 
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Materiálem obkladů vnitřních stěn je keramický obklad, pod nímž bude provedena 
hydroizolační stěrka. Spárování bude provedeno šedou spárovací hmotou.  
 
Výplně otvorů: 
a. Dveře 
Dveře jsou dýhované dřevěné do obložkových, nebo ocelových zárubní.   
Jsou ve standardních rozměrech. Podrobnosti ve výpisu dveří.  
 
b. Okna 
Okna v obvodových konstrukcích budovy jsou dřevěná a opatřená izolačním 
dvojsklem. Podrobnosti ve výpisu oken. Naddveřní okna jsou součástí konstrukce 
dveřní, neboť překlady se nachází až nad okny.  
 
Konstrukce klempířské: 
Venkovní parapety a ostatní menší klempířské prvky budou zhotoveny 
z pozinkovaného plechu a plechu s matně černou povrchovou úpravou. Součástí 
klempířských výrobků bude i oplechování komína a vnější prahy.  
 
Konstrukce zámečnické:  
Budou z oceli s černou povrchovou úpravou, a týkají se zábradlí francouzských oken 
a mříží okének v 1NP.  
 
 
Vnitřní schodišťová zábradlí a madla:  
Zábradlí ve výšce 1m jsou tvořena bezpečnostním dvojsklem, upevněným  
ocelovými stojkami mechanicky k nosné konstrukci schodiště. Svrchní hrana zábradlí 
je opatřena dřevěným madlem. Viz složka Architektonický detail a tabulka 
specifikace výrobků.  
 
Úprava okolního terénu 
 
Zpevněné plochy v okolí objektu jsou tvořeny ze dvou částí- Okapový chodník po 
obvodu celé budovy se štěrkovým násypem a drenáží, a komunikace pro pěší, koně 
a obsluhu stájí. Ostatní plochy budou rovnoměrně se svažující  s trávníkovou 
úpravu, venkovní jízdárna potom nasypaný povrch, jež se pro tyto účely používá. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  
 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Stavba bude dopravně 
napojena na nově zpevněnou komunikaci u východní strany stavby. Inženýrské sítě 
napojeny nejsou, bude třeba je vybudovat nově.  
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném území a svážném území 
Doprava k objektu je navržena jako jednoproudová. Komunikace se nenachází na 
svažitém ani poddolovaném území, zvláštní opatření v tomto směru tedy nejsou 
třeba.  
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f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Objekt odpovídá požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí. Emise 
z automobilové dopravy (prostor pro parkování) budou ve srovnání se stávající 
dopravou na daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby 
bude nejvíce ovlivněna kvalitou a vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, 
nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. Vyskytnuvší se odpady během 
stavby budou separovány (Vyhláška MŽP 381/2001 Sb. O odpadech) a likvidovány 
v souladu s povinnostmi původců (zák. č. 185/2001 Sb. O odpadech) 
Při návrhu stavby budou splněny veškeré platné hygienické předpisy. Nejsou známy 
žádné zvláštní podmínky ochrany přírody ve vztahu k navrhované stavbě.  
Likvidace odpadů bude prováděna prostřednictvím specializovaných firem. Odpady 
budou průběžně likvidovány pomocí nákladní automobilové dopravy a k likvidaci 
způsobem v místě obvyklým.  
Použitá zařízení odpovídají předepsaným limitům ve vztahu k životnímu prostředí, 
jsou homologovány a mají atest hlavního hygienika  ČR.  
Nejsou známy zvláštní podmínky ochrany přírody ve vztahu k navrhované stavbě. 
Na stavbu se nevztahují podmínky památkové péče.  
Vzhledem k charakteru stavby (centrum pro chov koní) nejsou nutná zvláštní 
opatření týkající se ochrany ovzduší. Během realizace budou dodržovány veškeré 
platné normy a předpisy.  
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
Objekt je částečně členěn jako bezbariérový, konkrétně restaurace a první podlaží 
ubytovací části.  Tamtéž je umístěno sociální zařízení  pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
h) Průzkumy a měření 
 
Radonový průzkum v dané lokalitě byl stanoven se středním radonovým indexem na 
řešeném pozemku.  
Obhlídka staveniště projektantem a opatření fotodokumentace měla za cíl 
upřesnění výškového a polohového osazení stavby, a zjištění ostatních náležitostí 
řešeného pozemku, jakož i vytvoření dojmu potřebného k návrhu architektonické 
studie.  
 
V této fázi projektu více neřešeno.  
 
i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční a polohový a výškový 
systém 
 
Před zahájením výstavby bude geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací výkres.  
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
                 
SO01 - Centrum pro chov koní- ubytování, stravování a zázemí 
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SO02 - Centrum pro chov koní- Krytá jízdárna 
SO03 -Centrum pro chov koní- Stájový objekt 
SO04 -Centrum pro chov koní- Stájový objekt 
SO05 - Terénní a sadové úpravy 
SO06 - Vodovodní přípojka 
SO07 - Kanalizační přípojka 
SO08- Plynovodní přípojka 
SO09- Elektroinstalační přípojka 
SO10- Přípojka telefonního kabelu 
 
Řešená stavba SO01 je dělena na další 3 části- Stálé bydlení majitele/správce, 
restaurace a provozní prostory s klubovnou, a ubytování návštěvníků.  
 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Ochrana stávající zeleně 
Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 
Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-
biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o 
rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech. Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu 
výstavby náležitě chráněny před poškození např. prkenným bedněním. 
 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
Zhotovitel stavby bude provádět stavbu a zajistí ji tak, aby hluková zátěž 
v chráněném venkovním prostoru staveb vyhovovala požadavkům stanoveným 
v Nařízení vlády č. 142/ 2006 Sb. ‚O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací‘. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy 
s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém 
stavu. Nutno dodržovat následující zásady:  Provést výběr strojů s co nejnižší  
hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné neopotřebované mechanismy (toto 
by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby) . V případě, že to 
umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán 
kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení  v protihlukové kapotě. 
Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 
zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel. 
 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: Zřícení stavby nebo některé její části, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení  
nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  
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Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 
Zachování nosnosti a stability konstrukce po normově požadovanou dobu, omezení 
rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek 
požární ochrany. Požární bezpečnost stavby bude podrobně popsána a zhodnocena 
v samostatné části dokumentace.  
V této fázi projektu více neřešeno.  
 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 
 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu č. 137/1998 Sb.  a vyhl. č. 502/2006 Sb. o 
změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je 
v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a 
požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše 
zmíněné vyhlášky č. 137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. Dokumentace splňuje 
příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby 
na životní prostředí.  
 
Větrání je navržené ve většině místností jako přirozené. Zastínění oken navrženo 
pomocí vnějších rolet, umístěných v překladech POROTHERM VARIO. 
 
 Použité materiály budou mít certifikát o shodě.  
 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
V oblasti bezpečnosti zdraví při provozu se vychází z platných norem a předpisů, 
které budou při užívání objektu dodržovány. Celý objekt bude využíván k účelu, pro 
který je určen, tedy pro chov a výcvik sportovních koní, a k tomu přidružené 
činnosti.  
 
6. OCHRANA PROTI VNĚJŠÍMU HLUKU 
 
Výplně otvorů z izolačního dvojskla zajišťují ochranu proti proniknutí hluku dovnitř 
budovy.  
 
7. ÚSPORA ENERGIE 
 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/ 2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. Skladby obvodových 
konstrukcí budou splňovat požadavky  normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný 
součinitel prostupu tepla UN, některé i na doporučený součinitel prostupu tepla 
Udop. 
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V této fázi projektu více neřešeno.  
 
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 
V této fázi projektu neřešeno 
 
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
 
V této fázi projektu neřešeno.  
 
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 
 
Část objektu i s přístupovou cestou je řešena jako bezbariérová. 
 
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Objekt bude celoplošně izolován od zemní vlhkosti asfalto-hliníkovými pásy, které 
mají zároveň proti-radonovou funkci. Ostatní škodlivé vlivy se momentálně 
neuvažují.  
 
V této fázi projektu více neřešeno.  
 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení objektu z hlediska 
ochrany obyvatelstva.  
 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 
Stavba bude napojena na nově zbudovanou jednotnou kanalizaci, 
Stavba bude napojena na nově zbudovaný vodovodní řad,  
Stavba bude napojena k nově zbudovanému elektrickému vedení, 
Okolí stavby bude řešeno jako travní plocha, 
Objekt bude napojen na nově položené komunikační vedení.  
 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – odpadní vody jsou 
svedeny do jednotné stokové sítě. Konkrétní dimenze přípojky a stoky je závislá na 
objemu produkovaných odpadních vod celého komplexu – v této části a fázi 
projektu dále neřešeno.  
 
b) Zásobování vodou – přípojka na zdroj pitné vody je provedena v dolní části 
objektu- (viz výkres č. C-01-SITUACE) a je uložena 1 m pod úrovní původního terénu. 
Konkrétní dimenze vodovodu záleží na potřebě nejen osob, ale i zvířat- v této části a 
fázi projektu neřešeno.  
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c) Zásobování energiemi – Přípojka na nově přivedené plynové vedení nízkého tlaku 
bude provedena ve spodní části objektu, viz výkres č. C-01- SITUACE) a je uložena 
0,7m pod úrovní původního terénu.  
 
d) Řešení dopravy – Stavba bude dopravně napojena vjezdem na stávající místní 
komunikaci. Přístup pro pěší a jezdce na koni je možný z více směrů.  
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby – V bezprostředním okolí bude parková zeleň.  
 
f) Elektronické komunikace – Přípojka telefonního kabelu je provedena ve spodní 
části objektu (viz. výkres č. C-01 SITUACE) a je uloženo 0,7m pod úrovní původního 
terénu.  
 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
 
Nevyskytují se.  
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Lipůvka – Jihomoravský kraj. The building site is situated in a sloping terrain, on 
a meadow out of the built-up area of the village.  
 
The principle of this draft lies in a division of various functions to the separated 
objects, connected by inner and outer ways.  
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keeper’s/owner’s housing, restaurant and a club room with a kitchen and 
other service rooms, and accomodation part for guests. Higher in the terrain 
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complex though the significant cant in the elevation across the length of the 
given area. Thus, the stable buildings have inside two different floor levels to 
compensate it. The hall of a riding-school is lighted by skylights in its roof, 
which also provide indirect lighting to the rooms in the western part of the 
three added blocks.  
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